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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Destacamentos.
Orden Ministerill núm. 2.893/62.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispó
ner lo siguiente:
1. Se fluidifica la Orden Ministerial de fecha
8--de diciem.bre de 1957 (D. 0. núm. 280) en el
sentido de suprimir, dentro del epígrafe «Unida
des- afectas • al Tercio del Sur», el Destacamento
de la Sierra de San Cristóbal y rectificar los efec
tivos -de Tropa del Rancho dé la Bola, que que
dará constituido por 72 (dos Secciones).
2. Se modifica la Orden Ministerial núme
ro 3.835/59 (D. O. núm. 291) en el sentido de
suprimir el Destacamento de la Sierra de San
Cristóbal, incluido en el Departamento Marítimo
de Cádiz, y se establece iel del Rancho de la Bola,
que queda clasificado como permanente y con
la
siguiente' composición:
2 Oficiales subalternos procedentes de Suboficia
les o Mayores.
2 Sargentos.
4 Cabos primeros.
14 Cabos segundos.
58 Soldados.
Madrid, 1 de septiembre de 1962. NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Número, 198.
nidad de la Armada D. Emilio Tomé Díaz, de
' hiendo quedar err la situación militar que por su
edad pueda corresponderle.
Licencias por asuintos propios.
Orden Ministerial núm. 2.894/62.—Se conceden
seis meses de licencia por asuntos propios, para
España e Inglaterra, al .Teniente Farmacéutico
la Armada D. Angel Carrascosa Tejedor.
Madrid, 1 de septiembre de 1962. ,
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.895/62. Se dispone
el Pase a la situación de «retirado»,
a petición pro
pia, del Comandante Médico
del Cuerpo de Sa
1
Madrid, 1 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.896/62. Queda - nio
difficada la Orden Ministerial número .1.089/62
(D. O. núm. 76) en el sentido de que se dispone
cause baja definitiva en la Armada, por no haber
pasado la revista administrativa reglamentaria, el
Comandante de Intervención de la Armada don
,Eduardo Merín Domín.guez, con fecha 6 de abril
de 1939,, sin, perjuicio de los derechos pasivos que
pudieran corresponderle.
Madrid, 1 de septiembre de 1962.
EXOMOS. Sres. . • •
Sres. • • •
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimiladd-zu
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2..897/62.—Para cubrir
vacante existente en el empleo de Sanitario Ma
yor de segunda del Cuerpo de Suboficiales y de
conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo a los primeros D. Manuel Patino
Fontenla y D. Antonio CabarcoS Mauriz, conantigüedaddel día 10 de abril de 1961 y efectos ad
ministrativos a partir de 1 de mayo siguiente, de
biendo escalafornarse a continuación del de Su
nuevo eimpleo D. Enrique Yáñez, González.
Madrid, 22 de agosto de 1962.
Exornas. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.898/62 (D).— Por
cupplir el día 29 de febrero de 1963 la edad
re
gramentaria para ello, se- dispone que el Radiote
legrafista Mayor de primera D. José García'
Gó
mez pase a la situación de «retirado» en
la ex
presada fecha, quedando pen,diente del haber pa
sivo que le señale el Consejo Supremo de justicia
Militar.
Madrid, 1 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
NI,ETO
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Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.899/62.—A propuesta
del Capitán General_ del DepartamentoMarítimo
de El Ferrol del Caudillo y en virtud. de expe
diente incoado al efecto, se dispone la contrata
cibn, con . carácter fijo, •lie. D. Fernando Castelo
Alonso, con la categoría profesional .de ,Oficial
segundo Administrativo, para prestar su£ servi
cios en la Oficina, de Control del Parque de Au
tomovilismo núm. -2 -
E,1.interesado percibirá el sueldo base-mensual
de mil quinientas cuarenta pesetas ,(1.540,00),'de
acuerdo con la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas y tablas
(je 'salarios -de dicha Reglamentación, aprobadas
Por Orden Ministerial de 26 'de octubre de 1956
- (B. 9. del Estado ntlin. 310), y Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario depen
dient:e de los Establecimientos militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58). ,
También 'deberá percibir el 12 por 100 de in
cremento a dicho sueldo base, según se dispone
en el 'artículo 28 de la Regi la.mentación del perso
nal civil no funcionario, antes-
•
Mencionada, no
siendo considerado como salario base, y, por ian
to, rno
• incrementará el 'fondo del Plus Familiar
ni cotizará por. Seguros Sociales ni Montepío, ni
servirá de base para las pagas extraordinarias ni
para los trienios.
Corresponden también al interesado trienios del
5 por. 100 del sueldo que perciba en el momento
(l¿ cumplirlos, con arreglo a tlo dispuesto en el ar
ticulo 29 de la repetida Reg-lan-ientación del-per
sonal civil no funcionario; Plus de Cargas Fami
liares y Subsidio Familiar, si 'procede; pagas ex
traordinaria.s, conforme á lo- que se determina en
el articuló _31 de la misma -Reglam_entación, y de
más emolumentos laborales de carácter general.
El período de ;prueba será de •un mes y la jor
nada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias, dé conformidad con lo establecido por la
citada Reglamentación laboral de las industrias si
derometalúrgicas.
Sé dará cumplimiento a las disposiciones sóbre
Seguros Sociales y' se ingresará a di-cho -Contra--
ta.do en la Mutualidad Siderometalúrgica, según
la, Orden vigente de 29 de julio de 1954, desde la
fecha • de comienzo en', la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir de la fecha de iniciación de prestació,n
de servicios, "con la catekoría y carácter COVI que
se verifica la contratación.
Por el jefe del Estableciniento. donde el inte
rcsadb ha de• prestar sus servicios le será entre
gada la credencial, con arreglo* a lo dispuesto en
el punto 3.° del apartado A) de la Orden Minis
terial núm. 1.501/59, de 20 de mayo
-
(b. M. núm.' 114) -
Madrid, • de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Retiros.
1959
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.900/62 (D).—Se dis
pone que el Auxiliár de Oficinas de la Marina Ci
vil doña Gertrudis de Quevedo Enríquez pase a
,
la situación de "retirado", por encontrarse com
-prendida en las Ordenes Mihisteriales de 17 de
abril (le 1953 y 10 de julio de 1945 (D. O. núme
ros 91 y 158), respectivamente, causando baja en
la situación de "activo", el día 23 de febrero de
1963, por cumplir en dicha fecha la edad regla
mentaria para ello, quedando pendiente del seña
lamiento 'del haber pasivo que le -corresponda por
el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 1 de septiembre de 1962.
Excrnos. Sres. . • •
,c!res. •••••^.
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Gratificación de destino.
Orden Ministerial núm. 2.901/62. Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, de confor
midad con lo propuesto-por la Intendencia General
lo informado por la Intervención Central, se dis
pone:
Se reconoce a favor del Auxiliar Administrativo
de primera de la Maestranza de la Armada D. Fran
cisco Montoya Aguirre, derecho al percibo de la
gratificación de destino correspondiente a los Segun
dos del Cuerpo de Suboficiales y asimilados, acu
mulable para determinar su haber pasivo, por haber
pasado a formar parte de la Maestranza de la Ar
mada en virtud del acoplamiento dispuesto por el
Decreto de 12 de diciembre de 1942 (D. O. núme
ro 287) y ostenta}, con anterioridad a su ingreso en
la misma, asimilación de Sargento; todo ello de con
formidad con lo Cliptiesto en la Orden Ministqrial
número 1.778/62 (D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de enero de 1959.
Madrid, 1 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.902/62.—Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General
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y lo informado por la Intervención Central, se dis
pone:
Se reconoce a favor del Auxiliar Administrativo'de primera de la Maestranza de la Armada D. Mel
chor Amate Hernández, derecho al percibo dé lagratificación de destino correspondiente a los Segundos del Cuerpo de Suboficiales y asimilados, acu
mulable para determinar su haber pasivo, por haberpasado a formar parte de la Maestranza de la Ar
mada en virtud del acoplamiento dispuesto poy elDecreto de 12 de diciembre de 1942 (D. O. núMe
ro 287): y ostentar, con anterioridad a su ingreso en'la misma, asimilación de Sargento ; todo ello de con
formidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 1.778/62 (D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de enero de 1959.
Madrid, 1 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.903/62. Corno resul
tado de expediente tramitado al efecto, de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General
y lo informado por la Intervención Central, se dis
pone:
Se reconoce a favor del Auxiliar. Admin-istrativo
de primera de la Maestranza de la Armada D. Cris
tóbal Ramírez Núñez, derecho al percibo de la
gratificación de destino correspondiente a los Segun
"-dos del Cuerpo 'de Suboficiales y asimilados, acu
mulable para determinar su haber pasivo, por haber
pasado a formar parte de la Maestranza de la Ar
mada en virtud del acoplamiento dispuesto por el
Decreto de 12 de diciembre de 1942 (D. O. núme
ro 287) v ostentar, con anterioridad a su ingreso, en
la misma, asimilación de Sargento; todo ello de con
formidad con lo dispuesto en -la Orden Ministerial
número 1.778/62 (p. O. núm. 122).
-
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de enero de 1959.
Madrid, 1 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Empleos o clases.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.904/62.—Corn0 resultado de expediente tramitado al efecto, a conformidad. con lo propuesto por la Intendencia General
y lo informado por la Intervención Central, se dis
pone ;
Se reconoce a favor del Obrero de segundade la Maestranza. de la Armada D. • EnriqueLópez .Mantiñáii, derecha al percibo de la gratificación de destino correspondiente a los Segundos del
Cuerpo de Suboficiales y asimilados, acumulable pa
. ra dettrminar su haber pasivo, por haber, pasado a'
formar parte de la Maestranza „de la Armada en
virtud del acoplamiento dispuest¿ por el Decreto de
12 de diciembre de 1942 (D. O. núm. 27) y osten
tar,_ con anterioridad a su ingreso en la misma, asi
milación de Sargento; todo ello de conformidad con
lo dispuesto en la Orden Ministerial núm. 1.778/62(D.. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de enero de 1259.
Madrid, 1 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Trienios acumulables al personal de la Arlitada.
Orden Miriisterial núm. 2.905/62. De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo •informado por la Intervención Central,
con arreglo a_ lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del misano mes y año (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he re
suelto coriceder al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los trienios acumula
bles y aumentos de sueldo en el número, cuantía
anual v fecha de su abono que se indican nomi
nalmente en la misma.
Madrid, 1 de septiembre de 1962.
Excmo.. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
.NOMBRES Y APELLIDOS
NIETO
• • •
Perito Mtza. D. Rafael López Cayetano
Maestro 2.° Mtza... D: Cristóbal Chozas García ...
Capataz 1.a Mtza... D. José Ruiz Falcón
Operario 1.a Mtza. Juan Garcés- Faritla
Operario 1.a Mtza. Manuel García Bousa
Operario 2.a Mtza. Carlos Bernal Sáez ... •• •
Operario 2a Mtza. Manuel Correa Castillo ...
Operario 2.a Mtza‘ José Farifia Prieto ...
Operario 2.a Mtza. Emilio Fernández Castro ...
Operario 2.a Mtza. Antonio García Cortés .
Operario 2.a Mtza. Pedro Orihuela Rodríguez ...
: • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • .• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
7.000
7.000
7.000
5.000
5.000
3.000
2.000
5.000
5.000
2.000
6.000
Concepto
por el que
se le concede.
7 trienios
7 trienios
7 trienios
5 trienios
5 trienios
3 trienios • • • •• • •• •
2 trienios
5 trienios • • •
5 trienios--:.•
2 trienios ...
6 trienios ...
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
amiows•■rell,
Fecha en que debe
r,omenzar el abono
1 noviembre 1962
1 noviembre 1962
1 noviembre 1962
1 noviembre 1962
1 moviembre 1962
1 noviembre 1962
1 noviembre 1962
1 noviembre 1962
1 noviembre 1962
1 --noviembre 1962
1 noviembre 1962
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Empleos o clases.
Aux. Ad:1.a Mt,za.
Aux.-Ad. 2.a Mtza.
Aux. -Ad: 2.a
•
Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Encargado Mtza.
Obrero 2.a.Mtza:
Obrero 2.a Mtza• •••
Obrero 2.a Mtzaj
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.1 Mtza.
Obrero 2•a Mtza.
Obrero-2.a Mtza. .
Peón Mtza.
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NOMBRES Y APÉLLIDOS
D. Juan Benítez Ayala
D. Antonio Flores Martínez ...
D. Juan Moral Jiménez-... ••• •••
Doña Angeles Pérez Sostoa
D. Miguel Pichardo EsCobedo •••
D. Árgimiro Ribadulla Mato ...
Ceferino ElZo Medina ... •••
Edgardo López Crespo ... .••
José Antonio Pérez Bancalero
Alvaro Augusto Pérez Caballero '-..:
,Francisco Ramos Quintero ••• ••
Antonio Rivas Rodríguez ... ••• ,•••
Antonio Sánchez Arriaza
Antonio Isidoro Zamora López Mcrato
Manuel Lois Lois ...
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • • •
• • •
• • •
• • •
. . .
. . .
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • $ • • •
• • • • • •
• • •
• •
•
•
• •
•
•
• •
• • . . .
Cantidad
anual.
Pesetas.
7.000
7.090
6.000
7.000
7.000 /
6.000
6.000
6.000
6.000
4.000
10,000
2.000
6.000
6.000
6.000
Concepto
por el que
se le concede.
7 trienios
7 trienios
6 trienios
7 trienios
7 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
4 trienios
10 trienios
2 triebios
-6 trienios
6. trienios
6 trienios.
Fecha. en que debe
comenzar el abono.
• •• •• •
•• • •• • • •• •
• •• • •• •••
• • • • • • . . .
noviembre 1962
noviembre 1962
noviembre 1962
noviembre 1962
noviembre 1962
noviembre 1962
noviembre 1962
'noviembre 1962
noviembre 1962
noviembre 1962
noviembre 1962
noviembre 1962
noviembre 1962
noviembre 1962
noviembre - 1962
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm.. 2M6/62.--En atención
a los meritorios servicios prestados por el Capi
tán de Fragata D. José María dé la Guardia y
Olyia, y de conformidad con el Consejo Superior
de la-Armada y-aprobación del Consejo de Minis
tros, vengo en concederle la Cruz 'del Mérito Na
val de segunda clase, con distintivá" blanco, pen
sionada con el 10 por 100 del sueldo hasta su as
censo al empleo superior.
Madrid, 1 de septidmbre de 1962.
•Ixcinos. Sres. ...
Sres: ...
_ NIETO
Otden Ministerial núm. 2.907/62.—En atención
a los meritorios servicios prestad0s. por los Te
nientes de lavío D. Francisco López de Arenosa
Díaz y D. Juan F. Ruiz Montero, de conformidad
con el Consejo Superior de la Armada y aproba
ción del Consejo de Ministros, vengo en conce
derles la Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco, pensionada con el 10 por 100
del "sueldo hasta el ascenso al, empleo superior.
Madrid; 1 de septielmbre de 1962.
Exemos.. Sres. .
-Sres.
•
NIETO
-7
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.--En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de _las
Clasés Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos; con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este_
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero dé 190-4
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. -1, anexo) y
fiám. 82, de 23 de diciembre de 1961, a fin de que
"por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento,
Madrid, 23 de agosto de 1962. El General Se
cretario, P. S., el Teniente Coronel Vicesecretario
accidental,. Ricardo Navas de la Plana.
RELACiÓN QUE SE CITA.
General honorario de Artillería, retirado, D. JoséMaría Vázquez de Castro y Baralt: 6.15692 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda- y Clases Pasivasdesde el día 1 de enero
de 1962.—R1side en Madrid.—(a,- b, c).
Teniente Vicario de priinera, retirado, D. "Cipria
no Tapia Hernández : 5.498,74 pesetas mensuales,
percibir por la Dirección General de la:Detida. y Cla
ses Pa:sivas desde el día 1 de enero de 1962.—Resi
le en Mqdriej.—(a, d).
Capitán, de Fragata. retirado,. D. Luis Cadarso,
Fernández-Cañete: 5.022.47 peseias mensuales, a
percibir .por la Dirección General de la Deuda y Cla
s-és Pasivas desde el_ día 1 de enero de 1962.—Re
side en Madrid.—(a, d).
Comandante Médico, retirado, D. Cristóbal Ariza
Torres: 4.60693 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación 'de Hacienda de Sevilla desde él día
1 de enero de 1962.—Reside en Sevilla.—(a, d).
Capellán primero, retirado, D. Angel Alonso Man
zanera: 3.476,38 pesetas mensuales, .a percibir por
la Dirección General de la 'Deuda y Clases .Pasivas
desde el día- 1 de enero de 1962.—Reside' en Ma
d).
Mecánico Mayor, retirado, D. Ramón RequeijoBalifio: 4277,77 pesetas _mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases pasivas
desde el día 1 de enero de 1962.-----Reside; en Ma
cirid.—(a, d).
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Mecánico Mayor, retirado, D. Lucas Orcero Mar
tínez : 4.083,32 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz.—(a, d).
Vigía Mayor de Semáforos, retirado, D. Juan
Vázquez García : 3.527,49 pesetas mensuales, a 'per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(a, d).
Capitán Farmacéutico, retirado, D. Alfredo Ola
-fleta Vera : 3.506193 pesetas rnensuaíeS, a percibir
por- la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 1 de enero de 1962.—Reside er
, Madrid-.—(a, e).
Capitán de Fragata, retirado, D. Joaquín- Jáude
nes Bárcena: 5.641",24 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección-General de la Deuda y 'Clases- Pa
sivas desde el día 1 de enero de -1962. Reside en
Madrid.—(a).
Capitán de Corbeta, retirado, D. -José Sáiz Mar
tínez : -3.938,75 pesetas mensuales, a percibir por la*
DelFgación de Hacienda de Guipúzcoa desde el día
1 de enero de. 1962. Reside en Rentería (Guipúz
coa).—(a). •
-
Oficial primero de Sanidad, retirado, 'D. Deni
i
e
tro Alvarez Navarro : 3.149,98 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegaciórr'de Hacienda de Barce
lona desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Barcelona.—(a).
Auxiliar primero del C.A.S.T.A., retirado, don
Luis Romero Lago : 3.076,24 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en El Ferrol del caudillo (La Coruña).--,--(a, g).
Auxiliar primero del C.A.S.T.A., retirado, don
Emilio Rodríguez Guerrero : 2.064,04 pesetas meh
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo .desde el día 1 de enero
•
de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruria).—(a, f).
Auxiliar segundo del C.A.S.T.A., retirado, don
Andrés Rodríguez Pereira : 3.601,24 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en Madrid.—(a, g).
Celador Mayor -de Puerto, retirado, D. Juan Pe
ralta Díaz : 3.642,49 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación. de Hacienda de Alicante desde
- el día 1 de enero de 1962. Reside en Alicante.
(a, g).
Celador Mayor de Puerto, retirado, D. Francisco
Badalona Tomás : 3.642,49 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Mataró,
(Barcelona). (a, g).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practiqué, conforme previene el artículo 42
del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto
de
,. tiem
po,
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio
advertirle que, si, se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo 'd
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
O. del Estado núm. 363), recurso contencioso-.
administrativo, previo el de reposición, que, corno
trám-te inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de: un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicada, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha" de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
'(a) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas,' por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción 'de.este
señalamiento de reCtificación.-
-(b) Con derecho a 'revistar de oficio y a percibir
mensualmente, la cantidad de 1.666,66 pesetlls por' la
pensión ,de la'Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad- de 691,66 pesetas por la pensión de la Cruz
del Mérito Naval.
(d) Con derecho a revistar de oficio y percibir
mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Order de San
Hermenegildo.
(e) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de .400 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo..
(f) Le ha Sido aplicado el sueldo regulador co
rrespondiente a. su empleo.
•
.
(g) Le ha sido ,aplicado el sueldo _regulador de
Capitán.
Madrid, 23 de agosto de 1962.—E1 G-:rieral Se
cretario, P. S., el Tenier'Ite Coronel Vicesecretario
accidental, Ricardo Navas de la Plana. -
,
(Del D. O. del Ejército núm. 194, pág. 633.—
Apéndices.)
Pensiones.—F1 virtud de 'lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica
a continuación relación de pensiones extraordinarias
de 'guerra actualizadas, por revisión de las
mismas,
según dispone la Ley 82, de 23 de diciembre
de 1961,
de conformidad con las facultades que le confieren
a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de
1904 (C. L. núm. 15), 5 de septiembre de
1939
(D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de
12 de julio de
1940 (D. O. núm. 165), a fin de que por
las Autorida
des competentes se dé cumplimiento a
lo dispuesto
en el. artículo 42 del referido Reglatbento.
Madrid, 23. de agosto de 1962. El
General Se.-
\cretario, P. S., el Teniente Coronel
Vicesecretarto
accidental, Riecwdo Navas de la Plana.
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RELACIÓN DE REFERENCIA
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es..
tado- núm. 310.)
Madrid.—Doña Gu' illerMina Kaden Renzoni, viu
da del Ministro Togado Excmo. Sr. D. Guillermo
García Parreño : 125.216,66 pesetas anuales, a per
cibir por la Dirección General de lái" Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enerb, de 1962.—Reside en
Madrid*--(2).
Oviedo.—Doña Primitiva Suardíaz Báldín, viuda
del G-eneral de Brigada Excmo. Sr. D. Eleuterio
Suardíaz Miyar : 54.608,33 pesetas _anuales, a perci
bir nor la Delegación de Hacienda de Oviedo desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en Villaviciosa
(Oviedo).—(2).
Madrid.—Doña Dolores Andrés Magdaleno, Ma
dre del Capellán primero D. Casto Rodríguez An
drés: 47.850,00 pesetas anuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de *enero de 1962.—Reside en Ma
drid.--(2).
La Coruña.—Don Ricardo Lamas Dopico y doña
Andrea Corral Freire, padres del Cabo Vicente La
mas Corral : 7.943,50 pesetas anuales, a pecibir porla Delegación de Hacienda de. El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1962.7-Reside en
Valdovirio (La Coruña).—(2).
Pontevedra.—Doña Concepciórí Pirieiro - Curra,
madre del Cabo Manuel Rodríguez Piñeiro : pesetas7.943,5• anuales, .a percibir por la Delegación de Ha--
ciendasle Pontevedra desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Bueu (Pontevedra).(2). ,La Coruña.—Doña Amalia*Ferrín Rodríguez, madre del Cabo Agustín Ríos Ferrín : 7.943,50 pesetasanuales, a •percibir por la Delegación de Hacienda
de El ITerrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(2).
La Coruña.--Do-fia Dolores Brea Veiga, madre delCabo Abelardo Saavedra,Brea : 7.943,50 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrel del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Cartagena.--Doña Consuelo Riquelme Martínez,
madre del Cabo Antonio Gil Riqu-elme : 7.943,50 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día .1 de enero de 1962.Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
La Coruña.—Doña Elicia Loureiro Selle, madredel Cabo Antonio Seijo Loureiro : 7.943,50 pesetasanuales, a percibir por la Delegación de Haciendade La Coruña desde el día 1 de enero de 1962.—
Reside en La Coruña.—(2).
Madrid.—Don Isid,oro Dueñas Maydral, padre delCabo Marcelino Dueñás Rosendo : 7.943,50 pesetasanuales, a percibir por- la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enerode 1962.—Reside en Madrid. (2).
Al hacer a gada interesado la notificación .de su,
señalamiento la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 al.Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Página 1.741.
Estado, deberá, al propio tiempo, advertiles que si
se consideran perjudicados en su señalamiento pue
den interponer, cori arreglo a lo dispuesto en la Leyde 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo el de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo dentro del
plazo. de un mes, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificaCión y por conducto de la Auto-i
ridad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
rá informarlo consignando la fecha de la repetida)notificación y la de la presentack")n del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento, que percibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indfca en la relación y en la actual cuan
tía, con arreglo a cuanto determina la Ley 82, defech.a 23 de diciembre de 1961, previa liquidación 'ydeducción de las Cantidades percibidas a cuenta delanterior señalamiento, el cual quedará anulado a par
tir de la referida fecha.
Madrid, 23 de agosto de 1962.—E1 General- Se
cretario, P. S., el Teniente Coronel Vicesecretario
accidental, Ricardo Navas de la Plana.
(Del D. O. del Ejército núm. 195, pág. 641.—
Apéndices.)
Pensiones.---En virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 dé septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), afin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 23 de agosto de 1962.—Ei General Se
cretario, P. S., el Teniente Coronel Vicese¿retario
accidental, Ricardo Navas de la. Plana.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Lel, 82, de 23 de diciembre-de 1961 (B. O. del Estado n' ívm. 310. )
Santander.—Doña María Luisa Ábarca Gallo, viu_
da del Contralmirante Excmo. Si. D. jesús MaríaAguilar Jáudenes : 24.929,16 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Santander
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en San
tander.—(2).
La Coruña.—Doña María de los Angeles Chedas
Novo, huérfana del Coronel de Intendencia D. Ri
cardo Iglesia Levte: 21.604,16 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
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del Caudillo desde el dia21 de enero de 1962.—Resi
de en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).Cádiz.—Dofia María Rodríguez Domínguez, huér.fana del Teniente Coronel de Infantería de Marina
D. Antonio Rodríguez Aguilar : 17.679,126 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
San Fernando (Cádiz).—(2).
Cádiz.—Doña Inocencia Power de Debos, viuda
del Teniente Coronel de Intendencia D. Rafael Cal
vo del Pino: - 17.741,66 pesetas anuales, a percibix
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
dia 1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz.—(2).
Madrid.—Doña María Luisa Ibarra Rodríguez,
huérfana del Capitán de Fragata D. José Ibarra y
Antrán: 19.433,33 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General .de la Deuda y Clases Pasivas des
de el • día 1 de enero de 1962.—Reside en Ma
drid.—(2 ).
Valencia.—Doña Emilia Santoma Friera, viuda
del Capitán de Fragata D. Calixto de Paredes Cha
ca.: 18.850,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Valencia desde- el día
1 de enero de 1962.—Restde 'en Valencia.—(2).
La Coruña.—Doña Trinidad Tiscar Casanova,
huérfana del Capitán de Fragata 1). Francisco Ja
vier Tiscar Cróquer : 18.033,33 pesetas anuales a
percibir_ por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol 'del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en El Ferrol del Çadillo (La Coruña):—(2).
La Coruña.—Doña Mercedes Rodríguez Dopico,
viuda del Teniente - Coronel de Máquinas D. José
Tejeiro Couce: 18.033,33 pesetas anuales, a percibir
Por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Pontevedra.—Doña Margarita Molis Fernández,
viuda del Capitán de Corbeta D. Jesús Cornejo Car
vajal -17.095,83 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación dé Hacienda de Vigo desde el día 1 de,
enero de 1962.--Reside en Vigo (Pontevedra).—(2).
Madrid.—Doña María Concepción Carlos-Roca- y
Dorda, viuda del Capitán de Corbeta D. Rafael Gui
tián Delgado: 15404,16- pesetas anuales, a percibir
por la Direcéión General de la_ Deuda y Clases Pa
si-vas desde él día 1 de enero de 1962. Reside en
Madrid.-L(2).
Murcia.:—Doña Albertina Martínez Sánchez, huér
fana del Guardalmacén- Mayor D. Luis Ma:rtínez Va
larino : 15.170,83 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena- desde el día
,1 de enero de 1962. Reside en Cartagena (Murcia)
(2).
Cádiz.—Doña 'Natividad Egea Urraco, viuda del
Oficial segundo D. Pedro Casal Rugero : 13.833,33 pe
setas anuales, a petcibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de enero de,1962.
Reside en San Fernando (Cádiz).—(2).
Cádiz.—Deña Eloisa Nogales Moya, viuda del
Capitán de Sanidad D. Manuel Quignon Lumbardo
:
-15.162,50 pesetas anuales,- a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(2).
Murcia.—Doña Antonia Requiel Lorga, -viuda del
Teniente de 'Infantería de ,Marina D. Francisco Ni
colás Requiel : 8.058,33 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Murcia desde el
día 1 .de enero de 1962.—Reside en Murcia.—(2).Cádiz.—Doña Mercedes Quevedo Montado, viuda
del Maquinista de la Armada D. Miguel Ramírez
Palomo : 14.345,83, pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1962. Reside en San Fernando (Cá
(liz). (2 ).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del -Reglamento para aPlica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
Lado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si se
consideran perjudicados *en su señalamiento, Pueden
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la L.,ey. de
27 de diciembre de 1956 (B. 0. del Estado nume
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo SuPrémo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por coriducto de la Autoridad
qué- la haya practicado, cuya. Autoridad deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifi
-
cación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.,
(2) Se le hace el presente señalarnientooue per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
-cha que se indica y en la actual éuantía, previa li
quidación y deducción de las cantidudes percibidas
por el anterior, que queda nulo a partir de 1:á refe
rida fecha.
Madrid, 23 de agosto de 1962.—E1 General Se
cretario, P. S., el Teniente 'C'oronel Vicesecretario
a`ccidental, Ricardo Navas de la, Plana.
(Del D. 0..del Ejél:cito núm. 195, pág. 651.
Apéndices.
EDICT,OS
(345)
Doii José María Ruiz Salava, Capitán de _Corbeta
de la Reserva Naval Activa, juez _instructor --del
expediente número 729 de 1962, instruido por pér
dida del Nombramiento de Primer Mecánico Na
val al-inscripto del Trozo de Bueu Celestino Quin
teiro Paz,
Hago saber : Que por superior decreto del exce
lentísimo sl_rior_pN.lmirante Capitán General de este
Departaménío, de fecha 18 del actual, ha sido decla
rado nula sin ningún valor el aludido documento;
incurriendo-en responsabilidad la persona que lo po
sa y' no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Leque'tio, 27 de agosto" de 1962.—E1 Capitán de
Corbeta, ju(7. instructor, José María Ruiz Salaya.
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